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La représeŶtatioŶ de l’eŶfaŶce eŶ daŶger  
dans la littérature contemporaine pour la jeunesse 
 
Résumé 
EŶ psǇĐhologie, l’eŶfaŶĐe eŶ daŶgeƌ ƌeste uŶ thğŵe pƌĠdoŵiŶaŶt et pƌĠoĐĐupaŶt Đoŵpte teŶu de 
l’aŵpleuƌ de Đette ƌĠalitĠ. L’OffiĐe NatioŶal de l’EŶfaŶĐe eŶ DaŶgeƌ ;ONEDͿ ŵeŶtioŶŶe Ƌue « le 
nombre de ŵiŶeuƌs ďĠŶĠfiĐiaŶt d’au ŵoiŶs uŶe ŵesuƌe de pƌise eŶ Đhaƌge [eŶ pƌoteĐtioŶ de 
l’eŶfaŶĐe] est estiŵĠ à Ϯϳϭ ϱϬϬ, soit ϭϴ,ϵ ‰ des ŵoiŶs de ϭϴ aŶs ». Depuis une trentaine d'années, la 
littĠƌatuƌe pouƌ la jeuŶesse s'est eŵpaƌĠe de Đe sujet, tout Đoŵŵe elle l’a progressivement fait par 
ƌappoƌt à d’autƌes thğŵes diffiĐiles tels Ƌue la ŵoƌt, le haŶdiĐap, le ƌaĐisŵe, la sĠpaƌatioŶ des 
parents, la guerre ou les génocides, par exemple. Or, comme l'écrit Laurence Joselin (2008), « la 
littérature jeunesse représente un outil de transmission de la culture des adultes aux jeunes 
générations, culture littéraire,  mais également culture sociale ». 
Notƌe Ġtude, iŶsĐƌite daŶs le Đadƌe d’uŶe thğse eŶ psǇĐhologie, vise à eǆploƌeƌ les ƌepƌĠseŶtatioŶs de 
l’eŶfaŶĐe eŶ daŶgeƌ daŶs la littérature de jeunesse en examinant en particulier les spécificités liées 
aux grandes catégories reconnues de la maltraitance (violences sexuelles et/ou cruauté 
psychologique et/ou violences physiques et/ou négligences graves).  
Notre corpus est constituĠ d’ouvƌages destiŶĠs à des leĐteuƌs de ϱ à ϭϲ aŶs tƌouvĠs gƌâĐe auǆ 
synopsis présents dans les périodiques spécialisés (« Lecture Jeune » par exemple), par mots-clés sur 
les sites de ĐeƌtaiŶes ŵaisoŶs d’ĠditioŶs, ou suƌ les sites spĠĐialisĠs ;RiĐoĐhet…). Nous présenterons 
les ĐaƌaĐtĠƌistiƋues esseŶtielles de Ŷotƌe Đoƌpus, de la gƌille d’aŶalǇse pƌogƌessiveŵeŶt ĠlaďoƌĠe pouƌ 
ƌeŶdƌe Đoŵpte de Đes ƌepƌĠseŶtatioŶs, et Ŷous illustƌeƌoŶs Ŷotƌe dĠŵaƌĐhe à paƌtiƌ de l’appƌoĐhe de 
quelques ouvrages portant sur une thématique spécifique. 
Mots-clés : Enfance en danger - Littérature jeunesse - Représentations 
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La représeŶtatioŶ de l’eŶfaŶce eŶ daŶger  
dans la littérature contemporaine pour la jeunesse 
 
Introduction  
 
EŶ psǇĐhologie, l’eŶfaŶĐe eŶ daŶgeƌ ƌeste uŶ thğŵe pƌĠdoŵiŶaŶt et pƌĠoĐĐupaŶt Đoŵpte teŶu de 
l’aŵpleuƌ de Đette ƌĠalitĠ. L’OffiĐe NatioŶal de l’EŶfance en Danger estimait il y a peu que  « le 
Ŷoŵďƌe de ŵiŶeuƌs ďĠŶĠfiĐiaŶt d’au ŵoiŶs uŶe ŵesuƌe de pƌise eŶ Đhaƌge [eŶ pƌoteĐtioŶ de 
l’eŶfaŶĐe] s’Ġtaďlissait à Ϯϳϭ ϱϬϬ, soit ϭϴ,ϵ ‰ des ŵoiŶs de ϭϴ aŶs, Đhiffƌe eŶ augŵeŶtatioŶ 
constante durant ces dix dernières années. » (ONED, 20101). 
Si ces estimations chiffrées donnent lieu à débat du fait de leur difficulté méthodologique 
d’ĠlaďoƌatioŶ, l’aŵpleuƌ du pƌoďlğŵe posĠ est à Đoup sûƌ pateŶte. L’eŶfaŶt eŶ daŶgeƌ est doŶĐ uŶe 
«figure» esseŶtielle de l’eŶfaŶt et de l’eŶfaŶĐe au Đœuƌ d’eŶjeuǆ soĐiĠtauǆ, soĐiauǆ, juƌidiƋues, 
psychologiques (Gavarini, 2002). Les représentations de cette enfance vont donc contribuer à nourrir 
Ŷos ŵodğles d’aŶalǇse et paƌ suite les ƌĠpoŶses Ƌue les iŶstitutioŶs et leuƌs iŶteƌveŶaŶts sont 
susĐeptiďles d’appoƌteƌ ;GavaƌiŶi, ϮϬϬϲ ; Neyrand, 2005 ; Schneider & Mietkiewicz, 2013). 
Dans ce contexte, et depuis une trentaine d'années, la littérature à destination de la jeunesse s'est 
eŵpaƌĠe de Đe thğŵe de l’eŶfaŶĐe eŶ daŶgeƌ, tout Đoŵŵe elle l’a pƌogƌessiveŵeŶt fait au sujet 
d’autƌes thğŵes diffiĐiles tels Ƌue la ŵoƌt, le ƌaĐisŵe, la sĠpaƌatioŶ des paƌeŶts, la gueƌƌe ou les 
génocides, ou le haŶdiĐap paƌ eǆeŵple, ďieŶ Ƌue l’oŶ oďseƌve de seŶsiďles diffĠƌeŶĐes au plaŶ 
culturel au regard de cette évolution2. La littérature jeunesse représente un outil de transmission de 
la culture des adultes aux jeunes générations. Cette transmission culturelle est littéraire, mais elle est 
également sociale ; elle « prépare les enfants à une meilleure intégration sociale, les aide à 
développer leur personnalité et à explorer leur propre réalité psychique, pour structurer leurs 
relations aux autres en mettant en scène des modèles identificatoires élaborés par les auteurs et 
diffusés par les prescripteurs » (JoseliŶ, ϮϬϭϯ, p. ϭϬϰͿ. L’eŶfaŶt-lecteur prend donc ainsi connaissance 
de modèles relationnels et familiaux susceptibles de compléter et d'éclairer ses expériences 
personnelles, en ce qui nous concerne ici, les formes de maltraitances dont il est peut-être la victime 
ou le témoin plus ou moins engagé. 
 
Les ƌepƌéseŶtatioŶs de l’eŶfaŶĐe eŶ daŶgeƌ daŶs la littéƌatuƌe de jeuŶesse 
 
L’Ġtude pƌĠseŶtĠe iĐi s’iŶsĐƌit daŶs le Đadƌe des pƌeŵiğƌes Ġtapes d’uŶe thğse eŶ psǇĐhologie visaŶt 
les ƌepƌĠseŶtatioŶs de l’eŶfaŶĐe eŶ danger dans la littérature de jeunesse. Nous proposons 
d’eǆaŵiŶeƌ les spĠĐifiĐitĠs liĠes auǆ gƌaŶdes ĐatĠgoƌies ƌeĐoŶŶues de la ŵaltƌaitaŶĐe, telles Ƌu’elles 
sont définies par l'Office Décentralisé de l'Action Sociale (ODAS) : elles renvoient aux personnes 
                                                          
1 http://www.oned.gouv.fr/chiffres-cles-en-protection-lenfance#Estimation [4/09/2013] 
2 http://www.slate.fr/story/57755/monstrueuse-litterature-jeunesse-peur-france [4/09/2013] 
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mineures victimes de négligence, et/ou de cruauté mentale, et/ou de violences physiques et/ou de 
violences sexuelles en nous attachant de façon circonscrite aux violences intrafamiliales. 
Nous présentons quelques repères de la méthodologie retenue, les caraĐtĠƌistiƋues d’oďseƌvatioŶ 
portant sur un échantillon de 47 ouvrages regroupant les Ƌuatƌe tǇpes de sĠviĐes ƌelevaŶt d’uŶe 
pƌeŵiğƌe phase eǆploƌatoiƌe ;le Đoƌpus teƌŵiŶal doit s’appuǇeƌ suƌ eŶviƌoŶ ϮϬϬ ouvƌagesͿ, puis Ŷous 
nous centrons spécifiquement à titƌe d’illustƌatioŶ du ŵodğle d’aŶalǇse eŶ Đouƌs d’ĠlaďoƌatioŶ, suƌ 
un type de maltraitance spécifique : les sévices sexuels. 
 
Méthodologie 
 
La constitution du corpus 
 
Concernant les maltraitances : nous nous donc sommes ici appuyés sur la classification retenue par 
l’ODAS. Notƌe Đoƌpus est ĐoŶstituĠ d’ouvƌages ƌepĠƌĠs gƌâĐe auǆ sǇŶopsis pƌĠseŶts daŶs les 
périodiques spécialisés (tels que « Lecture Jeune » par exemple) ; par mots-clés (ex. : «Maltraitance», 
« Violence(s) familiale(s) », « Enfant battu », « Abus sexuels », « Enfance malheureuse », « Conflit 
mère-fille », « PĠdophilie», …Ϳ suƌ les sites de ŵaisoŶs d’ĠditioŶs ou suƌ les sites spĠĐialisĠs ;RiĐoĐhet-
jeunes.org). Les ouvrages que nous retiendrons sont de forme narrative, ils proposent des récits 
authentiques, souvent autobiographiques ou des récits fictionnels réalistes.  
 
Le repérage des maltraitances dans les ouvrages et leur illustration  
  
Nous avons choisi de catégoriser chaque ouvrage en nous centrant sur un des personnages pour 
retenir celui qui apparait central au regard de la question de la maltraitance. 
Le repérage des maltraitances est réalisé par des descriptions objectives présentes dans le livre ; elles 
soŶt tƌaŶsĐƌites sous foƌŵe d’eǆtƌaits tout eŶ ĠtaŶt ĐoŶteǆtualisĠes.  
 
Les catégoƌies d’âge des leĐteuƌs  
 
Nous Ŷ’avoŶs pas fiǆĠ de ĐatĠgoƌie d’âge : Ŷous eǆaŵiŶoŶs a pƌioƌi tous les ouvƌages pouƌ la 
jeuŶesse. Si l’oŶ pouvait s’atteŶdƌe, ďieŶ sûƌ, à tƌouveƌ peu de Đhoses daŶs des alďuŵs pouƌ tout-
petits, Ŷous Ŷ’avoŶs pas fiǆĠ de ďoƌŶe iŶfĠƌieuƌe : elle ƌĠsulte des ĐoŶstats dĠĐoulaŶt de l’aŶalǇse des 
ouvƌages ƌepĠƌĠs. Les ĐatĠgoƌies d’âge ƌeteŶues daŶs l’aŶalǇse Ƌui suit ƌeflğteŶt les ĐatĠgoƌisatioŶs 
usuelles de l’eŶfaŶt leĐteuƌ telles Ƌue les pƌoposeŶt les ďiďliothğƋues et ŵĠdiathğƋues, les éditeurs 
ou encore des publications qui leur sont destinés tel Livres du mois3. 
Nous avoŶs Ġtaďli tƌois ĐatĠgoƌies d’âge des leĐteuƌs :  
- de 5 à 8 ans ; cette catégorie inclut autant les albums que les courts romans, mais ces ouvrages 
entretiennent de fortes caractéristiques communes : le livre est plutôt court (il dépasse rarement la 
quarantaine de pages), le vocabulaire est simple, les phrases sont brèves, les caractères d'écriture 
sont gros, la place de l'illustration est importante (y compris pour les romans), l'anthropomorphisme 
est fréquent. 
                                                          
3
 Bibliographie de la France. Répertoriation issue de la base de données Electre. 
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- de 9 à 11 ans : on estime que la plupart des enfants de cet âge ont une lecture fluide. Les livres sont 
bien plus volumineux, les caractères d'écriture sont classiques, le vocabulaire est plus élaboré, les 
phrases plus longues. Il y a plus de place aux sous-entendus, aux interprétations, au second degré.  
- de 12 à 16 ans : il s'agit du public adolescent. Les livres peuvent être longs, les intrigues 
sophistiquées ; la sexualité et la violence peuvent être décrites de manière crue.  
 
Résultats 
 
Nous pƌoposoŶs d’aďoƌd uŶ pƌeŵieƌ eǆaŵeŶ de la paƌtie d’uŶ Đoƌpus de ϰϳ ouvƌages puďliĠs daŶs 
uŶe ĠditioŶ fƌaŶçaise ;ou fƌaŶĐophoŶe pouƌ ϰ d’eŶtƌe euǆ – trois livres suisses et un belge) auxquels 
nous avons eu accès. Ils oŶt ĠtĠ puďliĠs eŶtƌe ϭϵϴϵ et ϮϬϭϭ ;ϭϱ d’eŶtƌe euǆ soŶt des tƌaduĐtioŶs 
d’ouvƌages puďliĠs à l’ĠtƌaŶgeƌ de ϭϵϳϳ à ϮϬϭϬͿ. 
EtaŶt doŶŶĠ l’espaĐe dispoŶiďle pouƌ Đe Đhapitƌe, Ŷous Ŷ’avoŶs pas fait figuƌeƌ le Đoƌpus Đoŵplet eŶ 
bibliographie, mais seulement la partie plus spécifiquement examinée (sévices sexuels). 
 
La fréquence des différents types de sévices 
 
Le Tableau 1 fait apparaître :   
- le Ŷoŵďƌe d’ouvƌages paƌ Ŷiveauǆ d’âge et paƌ tǇpe de ŵaltƌaitaŶĐe ; 
- le nombre de types de sévices contenu dans chacun d’euǆ, saŶs ĐoŶsidĠƌatioŶ de hiĠƌaƌĐhie 
de gravité visant le personnage cible retenu. Ce critère représente un premier indicateur  des 
liens entre maltraitances dans la mesure où, selon les ouvrages, on peut voir mentionnés de 
1 à 4 types de sévices. 
 
Tableau 1 : FƌéƋueŶĐe des tǇpes de séviĐes daŶs les ouvƌages du Đoƌpus eŶ foŶĐtioŶ de l’âge des leĐteuƌs 
Types de sévices 5-8 ans 9-11 ans 12-16 ans 
N (Total = 47) 5 10 32 
Négligence 4 (80%) 6 (60%) 22 (69%) 
Psychologiques 4 (80%) 4 (80%) 15 (49%) 
Physiques 1 (20%) 6 (60%) 17 (53%) 
Sexuels 0 (0%) 3 (30%) 12 (38%) 
Moy. par ouvrage 1,8 1,9 2,1 
 
Les 2/3 des ouvrages visent donc les adolescents, mais les sévices sont déjà présents dans ceux 
destinés aux plus jeunes. Les plus jeunes sont concernés par la négligence et les sévices 
psychologiques (4 fois dans chaque type de maltraitance) alors que les proportions dans chaque 
catégorie apparaissent plus diversifiées chez les 9-11 ans et chez les plus âgés. Le nombre moyen de 
sévices manifeste une tendance à Đƌoîtƌe aveĐ l’âge, Đe Ƌui peut s’eǆpliƋueƌ paƌ la ĐoŵpleǆitĠ 
progressive des histoires. 
Pour examiner de façon plus précise les  « tableaux cliniques » de maltraitances, nous avons examiné 
de façon plus détaillée la question des liens entre types de sévice. 
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Les liens entre sévices 
 
Nous présentons dans le Tableau 2 le nombre de types de sévice qui apparait dans un ouvrage 
loƌsƋu’uŶ tǇpe doŶŶĠ de sĠviĐe figuƌe au sĐeŶaƌio, et ĐeĐi paƌ Ŷiveau d’âge des ouvƌages. Pouƌ 
chacune des catégories la colonne 1 stipule le nombre de fois où le sévice apparaît isolément et les 
colonnes 2 à 4 indiquent le nombre de fois où le type de sévices apparaît associé à un des trois autres 
sévices. 
 
Tableau 2 : Liens entre les types de sévices dans les ouvrages du corpus en foŶĐtioŶ de l’âge des leĐteuƌs 
Types de sévices 5-8 ans 9-11 ans 12-16 ans 
Nbr Type de S 1 2 3 4 Tot 1 2 3 4 Tot 1 2 3 4 Tot 
Négligence 1 3 0 0 4 2 1 2 1 6 6 4 11 1 22 
Psychologiques 0 4 0 0 4 0 1 2 1 4 0 3 11 1 15 
Physiques 0 1 0 0 1 1 2 2 1 6 0 5 11 1 17 
Sexuels 0 0 0 0 2 2 0 0 1 3 6 2 3 1 12 
 
De façon générale, comme mentionné ci-dessus, les situations apparaissent plus complexes avec 
l’âge : les ouvrages pour les plus jeunes associent le plus souvent deux types de sévices, mais la 
pƌopoƌtioŶ d’ouvƌages Ƌui eŶ assoĐie trois augmente nettement avec les 9-11 ans puis les 12-16 ans. 
Il apparaît également une distinction entre les trois premiers types de sévice et les sévices sexuels : 
les premiers sont présentés de façon conjuguée/articulée, plus rarement isolés alors que les sévices 
sexuels, qui ne sont pas abordés pour les plus jeunes lecteurs, apparaissent plutôt traités de façon 
autoŶoŵe. C’est le Đas suƌtout Đhez les adolesĐeŶts Đhez Ƌui ils soŶt siǆ fois isolĠs et siǆ fois 
conjugués, alors que les autres thématiques de maltraitance sont très majoritairement articulées 
aveĐ d’autƌes tǇpes de sĠviĐes. 
 
Une thématique spécifique : les sévices sexuels  
  
Pour illustrer la démarche adoptée, nous avons choisi de présenter plus spécialement une forme de  
sévice : les sévices sexuels. Le corpus, fourni en Annexe, est donc constitué de 15 ouvrages : 3 pour 
les 9-11 ans et 12 pour les 12-16 ans. Le Tableau 3 propose première une première version de grille 
de lecture thématique, qui doit être ajustée par la suite en particulier pour faciliter une lecture 
transversale avec les autres types de sévices. On y trouvera différents thèmes : l’ideŶtitĠ des 
protagonistes, les caractéristiques des sévices, le « profil » des personnages impliqués : victime, 
auteur, personnages tiers, la structuration du scenario qui rend compte de la façon dont les sévices 
s’oƌgaŶiseŶt et tƌouveŶt uŶe issue. 
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Tableau 3 : Les sévices sexuels : une première grille de lecture 
Thématiques Sous-thèmes Sous rubriques  
ou exemples 
Identité des protagonistes * Victime * Agresseur  
* P. tiers 
Sexe/identité familiale 
Caractéristiques des sévices * Types de violences  
* Circonstances 
AttouĐheŵeŶts, viols… 
Profil psychologique de la victime * Symptômes liés aux violences 
* Sentiments éprouvés 
* Evolution psychologique 
Nature des symptômes 
Culpabilité, ambivalence 
Résilience 
Profil psychologique et social de 
l’auteuƌ des sĠviĐes 
* Insertion sociale 
* Caractér. hors situation des 
sévices 
* Caract. psy./compt lors des  
sévices 
* Attitudes vis-à-vis de la victime 
lors des sévices ou après 
Menaces, chantage 
Profil des tiers impliqués * Conscience des sévices 
* Attitudes ou intervention lors 
des sévices 
* Relations avec la victime, 
l’auteuƌ 
 
Structuration du scenario : contexte 
général, révélation éventuelle et 
suite 
 
* TǇpe d’histoiƌe  
* La « révélation »  
* RĠaĐtioŶs de l’eŶtouƌage  
* Interventions des institutions 
* Devenir de la victime  
* Clôture 
 
 
Quelques grandes tendances 
 
L’auteuƌ des violeŶĐes est, daŶs pƌesƋue tous les Đas, soit le pğƌe pouƌ uŶe bonne moitié des 
ouvrages, soit une figure paternelle tel un oncle, un grand-père ou un beau-père pour une petite 
moitié des ouvrages ; 14 fois sur 15, la victime est une fille. 
Quelle est la nature des violences sexuelles ? Il s’agit « d’atteŶtat à la pudeur » [8] (le père oblige sa 
fille à se dĠshaďilleƌͿ, il s’agit d’attouĐheŵeŶts [ϲ], des filles ĐƌaigŶeŶt d’ġtƌe violĠes paƌ leuƌ pğƌe [ϭϬ 
et 11]. Dans quatre livres [7,9,12,15], le viol est effectif. Et, enfin, dans sept livres (soit la moitié du 
corpus) [ϭ,Ϯ,ϯ,ϰ,ϱ,ϭϯ,ϭϰ], les violeŶĐes seǆuelles soŶt ĐeƌtaiŶes ŵais oŶ Ŷ’eŶ ĐoŶŶait pas la Ŷatuƌe 
eǆaĐte ;attouĐheŵeŶts, viols…Ϳ : le registre de la littérature-jeunesse empêche sans doute certains 
livƌes d’ĠvoƋueƌ des dĠtails pƌĠĐis ĐoŶĐeƌŶaŶt Đes violeŶĐes sexuelles. En fait, ce « flou » se retrouve 
ĠgaleŵeŶt pouƌ d’autƌes ĠlĠŵeŶts : la fƌĠƋueŶĐe de Đes violeŶĐes, leuƌ duƌĠe et l’âge des viĐtiŵes. 
UŶ tieƌs des livƌes Ŷe l’iŶdiƋueŶt pas. DaŶs les livƌes où l’iŶfoƌŵatioŶ est pƌĠseŶte, Ŷous ŶotoŶs Ƌue la 
durée moǇeŶŶe des sĠviĐes est de Ƌuatƌe aŶs, l’âge ŵoǇeŶ des viĐtiŵes est de ϭϭ aŶs et deŵi ;de ϱ à 
17 ans) et la fréquence des sévices est généralement élevée. La mère est « défaillante » dans les 
deux tiers des ouvrages (incapable de se soucier de son enfant parce que gravement dépressive, par 
exemple [7]). 
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Des troubles consécutifs aux sévices sont mentionnés dans la quasi-totalitĠ des livƌes ;il Ŷ’Ǉ a Ƌu’uŶe 
seule exception : il s’agit d’uŶ atteŶtat à la pudeuƌ et ŶoŶ d’attouchement ou de viol [8]). Ces 
symptômes relèvent principalement des troubles relationnels : être tenté par le suicide ; rapport 
« étrange » au corps (vouloir devenir « moche », par exemple) ; troubles du sommeil ; troubles qui 
peuvent rappeler certains traits psychotiques, tels que des hallucinations qui perdurent ; sentiments 
de ĐulpaďilitĠ souveŶt pƌĠseŶts. L’aŵďivaleŶĐe ĠveŶtuelle de la viĐtiŵe eŶveƌs les violeŶĐes seǆuelles 
;la satisfaĐtioŶ, Đhez la viĐtiŵe, d’avoiƌ dĠtƌôŶĠ/dĠpassĠ sa ŵğƌe, paƌ eǆeŵpleͿ Ŷ’est pƌĠseŶte Ƌue 
dans 2 ouvrages [1,ϯ]. EŶ ƌevaŶĐhe, l’aŵďivaleŶĐe de la viĐtiŵe eŶveƌs l’auteuƌ des sĠviĐes – nous 
faisoŶs doŶĐ iĐi la diffĠƌeŶĐe eŶtƌe l’auteuƌ et ses faits – est exposée plus fréquemment, dans un 
petit tiers des ouvrages [1,4,8,9]. 
Concernant le profil social et psychologiƋue de l’auteuƌ des sĠviĐes, Đe deƌŶieƌ appaƌaît ďieŶ iŶtĠgƌĠ 
socialement dans les deux tiers des ouvrages où cette information est donnée. Le profil 
psychologique est ŵaƌƋuĠ paƌ le fait Ƌue Đe Ŷ’est Ƌue daŶs uŶ petit tieƌs des ouvƌages Ƌue l’auteuƌ 
use de menaces, souvent en lien avec la mère de la victime (menace de mort ou de désamour de la 
ŵğƌe eŶveƌs la viĐtiŵe, paƌ eǆeŵple [ϭ]Ϳ. EŶfiŶ, l’auteuƌ, loƌs des violeŶĐes, est alĐoolisĠ daŶs uŶ tieƌs 
des livres. 
On a rarement de témoins aux sévices sexuels, ce qui implique que la victime se retrouve seule 
loƌsƋu’elle s’iŶteƌƌoge suƌ sa ĐapaĐitĠ à ƌĠvĠleƌ les sĠviĐes suďis. La révélation est faite dans les 2/3 
des cas, et donc toujours par la victime elle-ŵġŵe. Elle est faite soit aupƌğs d’uŶe peƌsoŶŶe de la 
faŵille, d’uŶe eŶseigŶaŶte, d’uŶe Đaŵaƌade, et doŶĐ jaŵais aupƌğs de pƌofessioŶŶels spĠĐialisĠs 
;ŶuŵĠƌo d’ĠĐoute tǇpe ϭϭϵ « Allo Enfance Maltraitée », assistante sociale, infirmière scolaire ou 
ŵĠdeĐiŶ sĐolaiƌe ou de faŵille, ĐoŶseilleƌ d’ĠduĐatioŶ, peƌsoŶŶel de poliĐe ou de justiĐeͿ. À l’oƌigiŶe 
de la ƌĠvĠlatioŶ, il Ǉ a pƌesƋue toujouƌs uŶ fait dĠĐleŶĐheuƌ, tƌğs souveŶt la leĐtuƌe d’uŶe histoiƌe 
seŵďlaďle à Đe Ƌue vit la viĐtiŵe, leĐtuƌe Ƌui iŶsiste suƌ l’iŵpoƌtaŶĐe de la dĠŶoŶĐiatioŶ des faits et 
du coupable. Une forme de « résilience » est pƌesƋue toujouƌs pƌĠseŶte, ĠtaǇĠe suƌ le fait Ƌu’uŶe 
paƌtie de l’eŶtouƌage a tissĠ des lieŶs affeĐtifs solides aveĐ la viĐtiŵe : Đ’est paƌĐe Ƌue la viĐtiŵe est 
aiŵĠe, ƌespeĐtĠe et ĠĐoutĠe des ŵeŵďƌes de soŶ eŶtouƌage Ƌu’elle aƌƌive à Ŷe pas s’ĠĐƌouleƌ puis à 
ƌĠvĠleƌ les faits. D’autƌes faĐteuƌs soŶt pƌĠseŶtĠs Đoŵŵe favoƌisaŶt la ƌĠsilieŶĐe : le caractère 
fondamentalement joyeux et optimiste de la victime, ou encore les études « pour penser à autre 
chose, comme un refuge » [ϭϱ], ŵais aussi daŶs l’optiƋue d’uŶ aveŶiƌ ŵeilleuƌ ƋuaŶd Đes Ġtudes soŶt 
ďƌillaŵŵeŶt ƌĠussies. Paƌfois, la dĠĐisioŶ du PaƌƋuet, ĐoŶdaŵŶaŶt l’auteuƌ des sĠviĐes, se ƌĠvğle 
essentielle pour la victime : cette dernière estime que la société reconnait officiellement sa 
souffrance» [9]. 
La fiŶ de l’ouvƌage est positive, ŵitigĠe ou ƌeste « ouverte », Đoŵŵe si l’histoiƌe deŵeuƌait eŶ 
suspeŶs, daŶs ϭϯ ƌoŵaŶs. La fiŶ des ƌoŵaŶs Ŷ’est ƌĠelleŵeŶt « tragique » que dans 2 ouvrages 
(suicide de la victime dans un ouvrage [4] et, dans un autre ouvrage, la victime tue cinq personnes, 
doŶt sa ŵğƌe [ϯ]Ϳ. L’auteuƌ des sĠviĐes Ŷ’est saŶĐtioŶŶĠ paƌ la justiĐe Ƌue daŶs uŶ tieƌs des ouvƌages : 
Đette pƌopoƌtioŶ est faiďle, ŵais Ŷous avioŶs dĠjà ŶotĠ Ƌue la ƌĠvĠlatioŶ Ŷ’est pas faite 
sǇstĠŵatiƋueŵeŶt ;seuleŵeŶt daŶs les Ϯ/ϯ des ĐasͿ. Et uŶe ƌĠvĠlatioŶ Ŷ’eŶtƌaîŶe pas uŶe 
condamnation automatique ; d’autƌes ƌaisoŶs soŶt ĠvoƋuĠes : l’auteuƌ est ŵalade et ŵouƌaŶt loƌs de 
la ƌĠvĠlatioŶ [ϲ] ou s’est suiĐidĠ, [ϭϱ] paƌ eǆeŵple. Cette faiďle proportion de condamnations 
Ŷ’eŵpġĐhe doŶĐ pas, pouƌ ĐeƌtaiŶs ouvƌages, de dĠĐƌiƌe uŶe fiŶ plutôt positive. 
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Conclusion 
 
Le thğŵe de l’eŶfaŶt viĐtiŵe de violeŶĐes iŶtƌafaŵiliales appaƌait doŶĐ dğs les ouvƌages destiŶĠs auǆ 
enfants de 5 à 8 ans. Ce thğŵe est aďoƌdĠ ďieŶ sûƌ plus fƌĠƋueŵŵeŶt aveĐ l’âge, ŵais Đ’est 
également la diversification des formes de cette violence qui caractérise cette évolution : négligence 
et violences psychologiques chez les plus jeunes, apparition progressive des violences physiques  
mais aussi sexuelles dès les 9-ϭϭ aŶs, thĠŵatiƋues Ƌui s’iŵposeŶt aveĐ les ouvƌages pouƌ adolesĐeŶts 
qui se caractérisent non seulement par la diversification des types de mauvais traitements, mais 
aussi par leur coprésence dans une même situation. 
Les violences sexuelles apparaissent traitées comme une forme de violence à cet égard plus 
« autonome ». Si leur abord ne fait aucun doute, leur description se marque par un certain flou tant 
dans leurs modalités que dans leur fréquence ou leur durée. Deux spécificités essentielles semblent 
cependant caractériser une majorité de scenarii : l’auteuƌ des sĠviĐes s’avğƌe ġtƌe ĠleĐtiveŵeŶt le 
père – bien intégré socialement –, ou une figure paternelle, dans un contexte de défaillance 
ŵateƌŶelle ; l’eŶfaŶt, bien sûr en proie à des troubles relationnels, se retrouve seul face à la gravité 
des faits Ƌu’il teŶte ĐepeŶdaŶt de dĠŶoŶĐeƌ, autoƌisaŶt aiŶsi uŶe issue de l’histoiƌe gĠŶĠƌaleŵeŶt 
positive. 
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Annexe : Corpus des 15 ouvrages abordant les sévices sexuels 
 
[1] Botte, M.-F. (1998). Touche pas à mon corps. Paris : De la Martinière. 112 pages.   
[2] Clement, C. (2003). Une frontière de sable. Paris : Syros. 128 pages. 
[3] Cormier, R. (1999). De la tendresse. Paƌis : L’EĐole des Loisiƌs. ϮϬϰ pages. [Tenderness (Etats-Unis, 
1998).] 
[4] Grenier, C. (2003). La fille de la pleine lune. Paris : Nathan Poche. 179 pages.  
[5] Gudule, (1996). L’iŶstit – Méchante. Paris : Hachette Jeunesse. 160 pages.  
[6] Hanika, B. T. (2011). Le cri du petit chaperon rouge. Bruxelles : Alice Jeunesse. 250 pages. 
[Rotkäppchen muss weinen (Allemagne, 2010).] 
[7] Hassenmuller, H. (2003). BoŶŶe Ŷuit suĐƌe d’oƌge. Paris : Seuil. 156 pages. [Gute Nacht, 
Zuckerpuppchen (Allemagne, 1996).] 
[8] Lenain, T. (1993). La fille du canal. Paris : Syros. 85 pages.   
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